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Рассматривается проблема формирования компетенций будущего 
специалиста посредством использования исследовательской деятельности 
студентов в учебном процессе. Приведен пример проектной деятельности 
будущих экономистов, перечислены основные принципы организации 
исследовательской деятельности студентов. Обоснована целесообразность 
интеграции дисциплин в их содержании и методах для формирования 
компетенций в ходе исследовательской деятельности будущих выпускников. 
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Для подготовки компетентного специалиста необходимо 
погружение его в среду, близкую к профессиональной деятельности. 
Одна из функций преподавателя – показать применение 
фундаментальных знаний для решения прикладных задач. То есть 
целесообразно использование в учебном процессе контекстных задач [4]. 
Кроме того, формированию компетенций способствует внедрение в 
учебный процесс исследовательской деятельности студентов с 
постановкой нестандартной задачи, требующей фундаментальных 
знаний и креативного подхода.  
Под компетентным подразумевается специалист, владеющий 
компетенциями с его личностным отношением к ним и предмету 
деятельности А под компетенцией – «совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 
процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать 
по отношению к ним» [13, с. 60]. 
Учитывая практикоориентированный характер компетенций и 
преобладающую теоретическую направленность вузовских учебных 
курсов, целесообразно говорить об интеграции различных дисциплин в их 
содержании и методах. Интеграция позволяет избавиться от избыточности 
информации, добиться целостности практики и теории [8, с. 8]. Под 
интеграцией понимается процесс сближения и связи наук [11, с. 497]. В 
конечном итоге междисциплинарная интеграция позволяет обеспечить у 
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студентов более глубокое и целостное восприятие будущей профессиональной 
деятельности [2]. Интеграция является одним из средств усовершенствования 
процесса формирования компетенций и одним из принципов построения 
процесса исследовательской деятельности студентов.  
Вопросу о роли исследовательской деятельности студентов при 
формировании компетенций посвящено множество исследований [1; 6; 
7; 9; 10; 14; 15]. В них раскрываются проблемы развития творческих 
способностей студентов [15], основные формы исследовательской 
работы [6; 9; 10; 15], принципы организации научно-исследовательской 
работы [7], примеры конкретной исследовательской деятельности [1]. 
Наиболее интересной формой исследовательской деятельности 
для студентов является проектная. Она подразумевает включение таких 
мыслительных операций, как анализ (анализ проблемы – поставленной 
задачи; анализ полученной информации), синтез (информация на выходе), 
сравнение, абстракция (при формировании модели разбираемой ситуации). 
Основные этапы проектной деятельности: 1. Постановка задачи 
(проблемы). 2. Изучение теоретического аспекта поставленной задачи. 
Сбор, анализ и систематизация информации. 3. Построение модели 
изучаемого объекта (процесса, явления). 4. Изучение полученной 
модели. 5. Анализ и интерпретация полученных результатов. 6. 
Подведение, оформление и представление полученных выводов. 
Рассмотрим пример проектной деятельности студентов 2-го курса 
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».  
Студентам была предложена тема для исследования: «Повышение 
качества работы в парах с учетом темперамента сотрудников». Перед 
студентами стояла задача: разбить коллектив (на примере студенческой 
группы) на пары с учетом темперамента членов коллектива с целью 
повышения качества работы. После изучения литературы по данному 
вопросу студенты-исследователи, обосновали актуальность их работы. 
Она заключалась в следующем. Каждый работодатель стремится решить 
важную проблему повышения работоспособности сотрудников, чтобы не 
происходило срывов, поставленных руководителем целей или нарушения 
сроков проведения работ. Часто руководитель из работников коллектива 
образует пары, каждой из которых дает определенное задание, являющееся 
частью большого плана. Эта задача также актуальна и для учебных групп 
(студенческих, школьных), поскольку работа в парах повышает 
эффективность при обучении различным предметам. Желательно, чтобы 
производительность от работы в парах была максимальной. Поэтому для 
решения данной задачи надо учитывать множество факторов, среди 
которых будут личностные характеристики работников (учащихся), в 
том числе их темперамент. Благодаря этому уменьшается вероятность 
появления конфликтных ситуаций и возникновения возможных стрессов. 
Были поставлены цель и задачи исследования.  
Цель работы: разбить студентов одной группы на пары с учетом их 
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темперамента с целью максимальной работоспособности.  
Задачи: 1). Изучить теоретический материал по теме 
«Темперамент». 2). Дать числовую характеристику совместимости 
темпераментов. 3). Провести анкетирование среди студентов с целью 
выявления темперамента каждого из них. 4). Построить и исследовать 
математическую модель задачи о назначениях: закрепить каждого 
студента в пару с другим студентом, чтобы из всей группы сложилось 
максимальное количество пар, а общая совместимость (а следовательно, 
и работоспособность) была максимальной. 
После этого происходила реализация каждого пункта задач. В 
процессе изучения теоретического материала студенты-исследователи 
выделили основные типы темперамента и их характерные черты. Дали 
числовую характеристику совместимости темпераментов (2 – идеальная 
совместимость, 1 – нейтральная совместимость, 0 – несовместимы). 
Провели анкетирование среди студентов своей группы с целью 
выявления у них преобладающего темперамента. После теоретических 
пунктов исследования студенты составили математическую модель 
задачи о назначениях [3, с. 206]. Переменные в задаче двоичные: 1 – если 
студенты объединяются в пару; 0 – если не объединяются. 
х𝑖𝑗 = {
1, если 𝑖 − й студент объединяется в пару 
с 𝑗 − м студентом,
0, если 𝑖 − й студент не объединяется в пару 
с 𝑗 − м студентом;
 
𝑖 = 1,… ,10;   𝑗 = 1…10; 𝑖𝜖𝑍, 𝑗𝜖𝑍. 
Целевой функцией является функция общей совместимости, для 
которой необходимо найти максимум: 





𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑎𝑥 
При этом должно быть учтено, что один студент объединяется в 






х11 + х12 +⋯+ х1 = 1,
х21 + х22 +⋯+ х2𝑛 = 1,
…
х𝑚1 + х𝑚2 +⋯+ х𝑚𝑛 = 1,
х11 + х21 +⋯+ х𝑛1 = 1,
х12 + х22 +⋯+ х𝑛2 = 1,
 
𝑛 = 10. 
Реализовали математическую модель с помощью надстройки 
«Поиск решения» электронной таблицы Excel. 
После проведенного исследования модели студенты пришли к 
следующим выводам: 
1. Необходимо учитывать темперамент каждого члена для 
повышения эффективности работы в парах или коллективах и для 
предотвращения конфликтных ситуаций при выполнении работы. 
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2. Темперамент – врожденное свойство личности, меняющееся 
незначительно относительно внутренних и внешних факторов. Поэтому 
изменить кардинально это свойство невозможно, а значит, его придется 
учитывать для оптимизации рабочего (учебного) процесса. 
3. Модель задачи о назначениях, являющуюся объектом изучения 
линейного программирования, можно применить для решения данной 
проблемы: закрепления за каждым студентом другого (то есть создания 
пары) для их оптимального, с точки зрения работоспособности, сотрудничества. 
Студенты дали рекомендации: результаты данного исследования 
могут быть применены в любых учебных заведениях, а также руководителями 
коллективов, где от взаимодействия людей зависит качество работы. 
Рассмотренный пример проектной деятельности позволяет сделать 
вывод, что такого рода организованная исследовательская деятельность 
построена на следующих принципах:  
1. Принцип фундаментальности и профессиональной направленности. 
Фундаментальность затрагивает глубину знаний и мыслительную 
деятельность личности [12, с. 173]. Профессиональная направленность 
способствует активному профессиональному самоопределению студентов. 
2. Принцип научности и связи теории с практикой. Необходимо 
опираться на определенные научные теоретические положения в соответствии 
с современным состоянием развития науки и образования [5, с. 41]. 
3. Принцип интегративности. В процессе проектной деятельности 
студенты затрагивают вопросы из различных областей знаний (учебных 
дисциплин): психология, математика, информатика. Также используются 
методы и средства психологии (анкетирование), математики (построение 
математической модели), информатики (построение и реализация 
компьютерной модели). 
Данные принципы позволяют организовать исследовательскую 
деятельность студентов с целью формирования компетентного выпускника 
вуза (специалиста, бакалавра, магистра). Такой выпускник будет обладать 
не только фундаментальными знаниями (которые являются отличительной 
характеристикой человека с высшим образованием), но и умением их 
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